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VERITA E ACCORDO CONTRATTUALE (oTjvdeaLs)
IN PINDARO^ fr. 205 Sn.-Maehl.
BRUNO GENTILI
'ApxA. ueyAAas dpexcle,
wvaaa* 'AAddeia, ut*i nxaLOT^is e\i6.v
auvdeoLV xpaxet noxL ii;eu5eL
II senso di questi versi, che Stobeo cita nella serie delle
massime poetiche, potrebbe apparire alquanto generico. II
poeta - se, come k verisimile, k egli stesso la persona lo-
quens - nel dubbio di non poter dire il vero, invoca la Veriti,
personificata al pari di una dea, perch^ gli eviti d'inciam-
pare nella menzogna. Cosi appunto intende B. Snell che
traduce: "Der Ursprung grosser Areta, Herrin Alatheia, lass
f 2
)
nicht stolpern meine ouvSeoLS Ihber holprigen Trug".
Ma, in senso meno generico, 1' enunciate pindarico pu6
essere inteso come norma che impone al poeta il rispetto del-
3
)
la veriti nel racconto delle vicende divine ed umane che
costituiscono il tessuto narrative del canto; una norma ope-
rativa del fare poetico dettata da una profonda esigenza di
sincerity e di franchezza. Nel proemio della Olimpiaa 10
questa stessa esigenza k di nuovo espressa con I'analoga in-
vocazione alia Verity, figlia di Zeus, oltre che alia Musa,
perch^ attestino ch'egli non menti promettendo il canto di
lode ad Agesidamo; se n'^ soltanto dimenticato, ora egli ha
assolto il suo debito componendo il carme promesso.
Come ^ stato ormai dimostrato, Ale'theia nel greco del V sec.
a.C. k verity contrapposta alia menzogna, rappresentazione
fedele, nel pensiero e nella parola, di persona o cosa quale
essa h; la sua funzione k di comunicare messaggi non falsi ed
erronei, ma rispondenti alia realty degli eventi. Tale k
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I'idea di veritk che emerge dall ' enunciate dell' Olimpiaa 1,28
sgg. : i prodigi sono molti, ma talora anche le dicerie degli
uomini, al di Ih del vero, c'ingannano, racconti adorni di
menzogne variopinte.
Altrove, nella Pitioa 3, indirizzata a lerone malato, la
conoscenza del vero (v. 104) b il necessario presupposto per
godere la felicity che gli dei concedono agli uomini. Una
confortevole esortazione per il sovrano a sopportare con co-
raggio la sofferenza del suo male nella consapevolezza della
grande porzione di felicit^ che gli h toccata in sorte come
capo del suo popolo. La prosperity totale e completa b una
meta inaccessibile (v. 106). Anche Cadmo e Peleo, un tempo
eroi felici, furono poi privati della felicit^ nella sorte
dei loro figli. Questa b la 'via del vero' che lerone deve
percorrere per gioire del bene che gli b stato assegnato.
Ed egli b in grado di percorrerla: uomo valente quale b, di
un bene e due mali che gli dei elargiscono agli uomini sapr^
nascondere gli uni con buona grazia e fare mostra dell'al-
tro. La condizione esistenziale di sovrano potente e di
malato sventurato b il volto a due facce della verit^ di cui
lerone deve prendere atto, una verity che nel suo duplice
aspetto di male e di bene b comune a tutti i mortali.
7
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La Verity, come il dossier biografico dell'eroe, b, nell'
ideologia di Pindaro, un'erma bifronte. Nel suo messaggio
coesistono il bene e il male, il brutto e il bello, il giusto
e I'ingiusto, il pio e I'empio. Essa rivela infallibilmente
8
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la valentia dell 'uomo, ma b anche testimone della sua non
giusta e tracotante violenza.
Nella Nemea 5 per Pitea d'Egina il poeta afferma che non
sempre giova alia veritd mostrare il suo volto. Ed allora il con-
siglio piih saggio b il silenzio (v. 16 sg.). Quando la vicen-
da degli Eacidi lo avrebbe portato a narrare I'uccisione del
fratellastro Foco da parte di Peleo e Telamone, con un'espres-
sione che tradisce il disagio egli esclama (v. 14 sgg.): "Ho
pudore di narrare un fatto tanto grave, arrischiato in mani-
era non giusta" e omette il racconto di un episodic che
avrebbe offeso I'uditorio egineta.
Come si vede, 1 ' ammonimento che Pindaro rivolge a lerone
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di nascondere il male e mostrare solo il bello e il bene che
si possiede, oltre che una regola di vita h anche una norma
di professione artistica.
Tuttavia la Verit^ negativa ha anch'essa una sua funzione
di esemplarit^ etica quando lo consentano I'occasione e le
esigenze dell 'uditorio. Nell' Olimpica 13 per Senofonte di
Corinto la fine di Bellerofonte, che avrebbe dovuto conclu-
dere il racconto delle impress dell'eroe corinzio, h taciu-
ta. La convenienza pratica suggeriva di tralasciare un
episodic che non sarebbe state gradito all ' uditorio. Belle-
rofonte muore per aver aspirato alia vita immortale, per aver
varcato i limiti imposti dagli dei. Ma nell' Istmiaa 7 (v. 44
sgg.) per un atleta tebano , la fine dell'eroe corinzio sar^
additata come la punizione esemplare per chi ha cercato una
gloria temeraria, fuori del diritto sentiero.
Per esemplificare 1 ' af fermazione che il nomas , "re dei mor-
tali e degli immortali giustifica la violenza", Pindaro
enumera alcune impress di Eracle, quali il ratto delle vacche
di Gerione e 1' episodic delle cavalle del re trace Diomede:
due fatti di dichiarata violenza. All ' aggressione dell'eroe
resiste Diomede, spinto non dall ' arrogante superbia, ma dal-
la sua arete (v. 15), poich^ fe meglio morire per difendere
contro un predone i propri beni che essere un vile e un co-
dardo (w. 15-17). A questo punto, il commento antico al testo
{ Saiiol. V.15) osserva giustamente che nel torto era Eracle, per
aver sotratto le cavalle di Diomede. Analoga a quella di Dio-
mede I'azione di Gerione: nel fr. 81 Sn.-Maehl., appartenente
al ditirambo La aatdbasi di Eracle o Cerbero , composto per i Teba-
ni, il poeta afferma di lodare anche Gerione, ma subito dopo
aggiunge: "Ch'io taccia assolutamente ci6 che non place a
Zeus". Egli vuol tacere un'azione che, anche se promossa co-
me quella di Diomede dalla arete e non dall ' insolente super-
bia, non fe tuttavia gradita agli dei, owero non opera secon-
do I'ordine conforms al volers divino. Dovremmo perci6 am-
msttere una profonda frattura, un ' insanabile incoerenza nell'
etica di Pindaro, che avrebbe, almeno in due casi, giusti-
ficata 1 ' oltraggiosa arroganza con la norma divina, opponendo
la valentia proterva ma giusta, perchd operante nell'ordine
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voluto dal dio, alia valentia non violenta ma ingiusta, per-
che non ispirata dall'impulso di un dio e quindi operants
fuori dell'ordine giusto.
Se noi conoscessimo 1 ' intero contesto del carme, la sua
destinazione e le circostanze storiche che lo suggerirono,
potremmo certo intendere meglio le ragioni di questa pretesa
antinomia. E' chiaro comunque che sia 1 ' aggressione di Eracle
sia la pugnace difesa di Gerione e Diomede sono espressione
di due diverse e distinte aretai: 1 ' una 1 ' arete quella vera
del perfetto valente che esercita la forza, la violenza e
12)
I'arditezza temeraria in conformity della sua natura divma
e per il quale la giusta misura h. in rapporto alia misura
della sua valentia, I'altra 1 ' arete negativa di chi fallisce
il successo e deve soggiacere al piu forte, al vero agathSs
in quanto opera fuori dell'ordine giusto imposto da Zeus. Ma
questa valentia negativa o fallace h in sostanza quella stes-
sa che nel momento oscuro spinse Bellerofonte oltre il giusto
sentiero: k un' arete che ha cercato I'occasione fuori del
kairo's, cio^ fuori di quel breve particolare momento nel quale
13)
il dio porge all'uomo il suo aiuto.
Il valore esemplare dell'eroe pindarico ^ nel duplice ri-
velarsi delle sue qualitA positive che lo avvicinano al dio
e delle qualita negative che lo distanziano da lui. Le an-
tinoraie sono piu apparenti che reali e la sentenza nell'
inaipit del carme, pur sembrando ambigua e incoerente con 1'
ideologia etico-politica del poeta, puo ben avere il valo-
re di un serio ammonimento a non opporsi alia giusta violenza
del piii forte, dell ' aristocratico che opera sotto il segno
della volenti divina.
Resta ora il problema semantico del termine aOvOeais che
costituisce il punto nodale dell ' interpretazione . E' diffi-
cile capire perch^ il Boeckh ' gli abbia attribuito il senso
1 g \
inaudito di "fides", accolto poi dal Rumpel e ora dallo
17
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Slater. ' Piii comprensibile, in rapporto al contesto, il
senso di "parola", "testimonianza" , o meglio di "com-
posizione", se assumiamo auvdeoLS come equivalents dell'
20)
espressione QioiQ endcov, "composizione" , "carme", che Pin-
daro introduce nell' Ol. 3,8. Un'ipotesi possibile, se proprio
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Pindaro non ci documentasse una diversa accezione, quella di
"accordo", "patto", come nella Pi/t?2. 4,168, a^vQeaiv xauxav
fenaLVT^aavxec ol u^v kplOev (si tratta dell 'accordo che Pelia
e Giazone conclusero per 1 ' impresa del vello d'oro): un' acce-
zione che nella prosa del V sec. k espressa da parole apparte-
nenti alio stesso campo lessicale dei derivati di xiOriuL,
quali oOvdexos, ouvOT'iKn f auvOriuot.
Nella Pyth. 11, 41^-'-^ e nella Nem. 4,74^^^ auvxidnUL ^ il
termine che designa 1 ' impegno con il committente per la cele-
brazione della vittoria agonale. L' accordo prevedeva un
compenso che veniva pattuito tra il poeta e chi cominissionava
il carme, come accadde appunto per la vittoria di Pitea d'
Egina, celebrata nella Nemea 5. In quella occasione Pindaro
concord6 con i parenti del vincitore la non modesta somma di
1 ^ 23)tremila dracme.
E' presumibile che i versi del frammento preso in esame
s ' inserissero in una situazione contestuale pressocch^ analo-
24)
ga a quella della Pitica 11 e della I^emea 4. Essi costitui-
scono non solo un'ulteriore testimonianza del riferimento
all 'accordo contrattuale, ma anche e soprattutto la piih ef-
ficace formulazione di un'etica professionale che, secondo
Pindaro, colloca al primo posto il rispetto assoluto della
veriti nel difficile rapporto di condizionamento reciproco
tra poeta e committente. II patto con il committente non
deve consentire deroghe alia norma suprema del vero, che b.
la condizione della valentia umana ed eroica. Piuttosto che
dire una veritci non gradita, meglio seguire la via del silen-
zio che non della menzogna.
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NOTE
1) nxaCo) e xpax^S evocano I'innnagine dell'urtare o andare a shatters
in un sasso o in una ruvida pietra, cfr. L. S. J. Gr.-Engl. Lexicon, s.v.
TxxaLO) e 01. 8,55 u^ gaX^xco ue ACdcp xpaxeL cp06voQ.
2) Si veda da ultimo B. Snell, der Weg zwn Denken und zur Wahrheit,
Gottingen 1978, p. 51 n. 14; Th. Cole, 'Archaic Truth', Quad. Urb. 38,
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1981 (sub preto)
.
3) A. M. Komornicka, ''AAi'idei.a et iije06os chez Pindare' , Eos 60,
1972, p. 236.
4) vv.3-6: (5 MoLo' dAAA, ou xaL OuYcixrip / 'AXdOeia Al6s, 6pdqL
xepL / tpvKeTov iJjeu64cjL)v /evLiidtv dALT6gevov.
5) Snell, op. oit. p. 91 sgg.
6) Cfr. V.81 sgg. e il commento di R. W. B. Burton, Pindar's Pythian
Odes, Oxford 1962, p. 87 sg.
7) Si veda A. Brelich, Gti eroi- greoi , Roma 1958, pp. 231 sgg.; 255;
B. Gentili, in Storia e aivilta dei Greoi ll 3, Milano 1979, p. 235.
8) Come nel v.l del nostro frammento e in Baaohyt. fr. 14,2: dv6p(jOV
6* dpexdv oocpCa xe / naYHpaxi^S x' eAdYxet / dAddeia.
9) V.91: 5LaacoTxdaouaL oL \x6po\) eyco.
10) Fr. 169a Sn.-Maehl. La mia analisi si discosta dal tipo di pro-
blematica che informa la precedente vastissima bibliografia, per la quale
si rinvia a L. Castagna, 'Pindaro fr. 169 Sn. : interpretazione e propo-
sta di datazione', Stud.it. filol. class. 43, 1971, pp. 173-198 e H. Lloyd-
Jones, 'Pindar fr. 169', Harv. Stud. Class. Philot. 76, 1972, pp. 45-56.
Spunti non privi di interesse, per il mio discorso, ho invece rawisato
nei saggi di M. Ostwald, 'Pindar, Nomos and Heracles', Harv. Stud. Class.
Philol. 69, 1965, p. 109 sgg. e Id. , Nomas and the Beginning of the Athe-
nian Democracy, Oxford 1969, p. 37 sgg.
2
11) U. von Wilamowitz-Moellendorff , Euripides, Herakles II, Berlin
1895, p. 97 n. 179.
12) Per Eracle, figlio di Zeus, si veda Pyth. 9,84 e Nem. 1; cfr.
inoltre fr. 29,4 Sn.-Maehl.: x6 TidvxoAuov oQivOQ 'HpaytXioQ.
13) Sul valore di HaLp6Q e la sua accezione semantica in Pindaro, si
veda da ultimo E. Thummer, Die Religiosit'dt Pindars , Innsbruck 1957, p.
104 sgg.
14) Cfr. ad es. V. Ehrenberg, Die Rechtsidee im fruhen Griechentim
,
Leipzig 1921, p. 119 sg.
15) Pindari opera II 2, Leipzig 1821, p. 666.
16) Lexicon Pindaricum, s.v. ouvd.
17) Lexicon to Pindar, s.v. auvd .
18) Komornicka, art.cit.
19) A. Ortega, 'Poesia y verdad en Pindaro', Helmantica 21, 1970, p.
357 n. 10.
20) Su questo e altri termini dell'uso arcaico pertinenti alia sfera
del fare poetico, vedi B. Gentili, in Studi in onore di Vittorio De Fal-
co, Napoli 1971, p. 57 sgg.
21) V.40 sgg.: MoLoa, x6 6b xe6v, eC ULodoLo auv^deu napiy^eiM
cpcovdv uTtdpYupov.
22) V.74 sg.: xdpuE EXOLUOQ §3cxv OuAuuti.Cq.. . . ouvd^uevoQ.
23) Cfr. Schol.Nem. 5,1a (III, p. 89 Drachmann)
.
24) Cfr. C. Pavese, Quad.Urh. 2, 1966, p. 108.
